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Industrial Bank was founded in 1988, the establishment was later than other 
Chinese major national joint-stock commercial banks. From 1988 to 2011,through 23 
years of development，Industrial Bank successfully grew up from a local bank to a 
national bank. The differentiation strategy is main reason for its success.2011 is the 
tenth year that China accessed to the WTO. China fulfills its commitment for the 
accession to the WTO. The degree of openness of the domestic banking is more and 
more deepening. Foreign banks in China grow fast，face the new competition from 
the foreign banks ,the complicated international economic situation and the unstable 
international finance，how to keep the high quality and high speed development is a 
difficult problem that Industrial Bank must solve. 
This article has five chapter，including the development of Industrial Bank，the 
analysis of Industrial Bank’s competitive strategy，the SWOT analysis of Industrial 
Bank，the core competitiveness of Industrial Bank，the define of Industrial Bank’s 
competitive strategy. Through the analysis of the development of Industrial Bank 
and the current situation of domestic banking，find Industrial Bank’s strength and 
weakness ， and finally define the competitive strategy  of Industrial Bank.    
Through the analysis of all aspects of Industrial Bank to express author’s opinion of 
the development of Industrial Bank. 
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兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市，注册资本 107.86 亿元。 开业二十三年来，兴业银行始终
坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高
效的金融服务。截至 2011 年 6 月末，兴业银行资产总额突破 2万亿元，达到
20899.06 亿元，股东权益 1011.73 亿元，不良贷款比率为 0.35%，上半年累计
实现净利润 122.32 亿元。根据英国《银行家》杂志 2011 年 7 月发布的全球银
行 1000 强排名，兴业银行按总资产排名列第 75 位，按一级资本排名第 83 位。
根据美国《福布斯》2010 年发布的全球上市公司 2000 强排名，兴业银行综合









































“截止 2010 年底，有 14 个国家和地区的银行在华设立 37 家外商独资银行、2
家合资银行、1家外商独资财务公司，另有 25 个国家和地区的 74 家外国银行
在华设立 90 家分行；在华外资银行营业性机构总资产达 1.74 万亿元人民币，






                                                        
① 李倩：“入世十年：中国银行业今非昔比”，《金融时报》，2011 年 12 月，第二版 



































工行 134586.22 1660.25  1.32  1.08  12.27  9.97  
农行 103374.06 949.07 0.99  2.03  11.59  9.75  
中行 104598.65 1044.18 1.14  1.10 12.58 10.09  
建行 108103.17  1350.31  1.32  1.14 12.68  10.04  
交行 39515.93 390.42 1.08  1.12  12.36  9.37  
兴业 18496.73  185.21 1.16  0.42  11.22  8.80  
民生 18237.37 175.81  1.09  0.69  10.44 8.07 
招商 24025.07 257.69  1.15  0.68  11.47  8.04  
浦发 21914.10 191.77 1.01  0.51  12.02 9.37 
中信 20813.14 215.09  1.13  0.67  11.31  8.45  
光大 14839.50 127.90  0.95 0.75  11.02 8.15 











































































2002 年 6 月，兴业银行股东大会正式通过了更名提案，同年 7月上报中国
人民银行，12 月底获得中国人民银行批准，2003 年 1 月国家工商总局核准工商







行已在全国 20 余个大中城市设有 292 家分支机构，资产总额达 3405.22 亿元，
较 2002 年更名前的 1910.63 亿元增长了近八成。需要注意的是尽管受国家宏观
调控的影响，2004 年兴业银行的资产规模较年初仍增长了 36.38% 。飞速的发
展使兴业银行的市场影响力、经营规模与效益上都得到了很大程度的提高，但
兴业银行的高速发展主要是靠对公领域的存贷款业务拉动的，这种模式下的高
速发展同时也对兴业银行的资本金提出了较高的要求。2004 年 3 月 1 日 ,中国
银监会全面借鉴了 巴塞尔新资本协议框架，颁布实施了新的 《商业银行资本


















2003 年的资本充足率 8.14%、8.97%，刚刚满足 8%的最低要求。 
2003 年 12 月，兴业银行与香港恒生银行、国际金融公司（IFC）、新加坡
政府直接投资有限公司签订投资入股协议。根据该协议，兴业银行引入战略投


















2004 年 11 月临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理首次公
开发行股票并上市有关事宜的议案》等 8 项议案；2005 年 5 月，经中国证券
监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准获得证券投资基金托管资
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